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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Kecenderungan Orang Tua Untuk Melanjutkan Pendidikan Anak Kejenjang 
Lebih Tinggi
Kecenderungan Orang Tua Untuk Melanjutkan Pendidikan 
Anak  di  Desa    Bener Pepanyi  Kabupaten Bener Meriah masalah  (1) 
bagaimana  kecenderungan orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak kejenjang lebih 
tinggi di  Desa  Bener Pepanyi  Kabupaten Bener Meriah  (2)  kendala-kendala yang dihadapi 
orang tua dalam melanjutkan pendidikan anak kejenjang yang lebih tinggi di  Desa  Bener 
Pepanyi Kabupaten Bener Meriah.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kecenderungan orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak kejenjang lebih tinggi di 
Desa  Bener Pepanyi  Kabupaten Bener Meriah.  Metode  penelitian  ini menggunakan 
pendekatan  kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah  orang tua petani yaitu sebanyak 110 sampel penelitian ini adalah 15% dari jumlah 
populasi yaitu sebanyak 17 orang tua petani di Desa Bener Pepanyi Kabupaten Bener 
Meriah. Pengambilan sampel diperolah dengan cara random sampling. Penelitian ini 
merupakan penelitian diskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara. 
Pengolahan data dilakukan  dengan menghitung nilai persentase dengan menggunakan 
statistik sederhana dengan rumus P = f/n x 100%. Simpulan penelitian ini adalah semua 
orang tau di Desa Bener Pepanyi Kabupaten Bener Meriah memiliki kategori 
kecenderungan  yang sangat baik dengan skor rata-rata 4,53 % untuk melanjutkan 
pendidikan anak kejenjang lebih tinggi dan orang tua akan memberikan dukungan dan 
motivasi kepada anak untuk melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi, dengan alasan 
agar anak-anaknya memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih melaui pendidikan 
kejenjang lebih tinggi. Adapun kendala yang dihadapi orang tua untuk melanjutkan 
pendidikan anak kejenjang lebih tinggi yaitu biaya pendidikan yang semakin meningkat 
dengan persentase 88%, selanjutnya adalah jarak tempuh dari rumah kesekolah dengan 
persentase 88%,  mahalnya biaya transportasi dengan persentase 82%, serta  sarana dan 
prasarana yang dimiliki sangat minim dengan persentase 70%.
